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Überblick
Zentralbibliothek
Bisher
Heute und in Zukunft
Autoren
z. B. Fusionsforschung
z. B. OpenAIRE
Zusammenfassung
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Zentralbibliothek –
Informationen für die Wissenschaft
Lesesaal & Freihandmagazin
Zeitschriften (e-Only)
elektronische Medien
Rechercheservice ( Fachinformation )
Veröffentlichungsdatenbank (seit ca. 2000, wiss. Publizieren )
Volltextrepositorium: JUWEL (seit ca. 2005, wiss. Publizieren )
Sprachendienst
Verlag ( wiss. Publizieren )
Bibliometrie ( wiss. Publizieren )
Dienstleistungseinrichtung: alles rund um Literatur
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Closed Access
Prestige der Zeitschriften
statische (Druck-)Ausgabe (Zitierbarkeit)
Nachweis in Datenbanken (Sichtbarkeit, Findbarkeit)
Verbreitung der Zeitschriften (Sichtbarkeit)
schnelle Veröffentlichung (Sichtbarkeit, Austausch)
“Qualitätssicherung” (Peer Review)
“Qualitätskontrolle” (Bibliometrie u. ä.)
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Kosten bisher
Hier: jenseits der Abonnementgebühren
Pagecharges
Colourcharges
Erwerb von Sonderdrucken
Erwerb der Publikationen
Eigener Etatposten der Bibliothek
Aber: lebt alles in der Printwelt...
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Open Access
Berliner Erklärung
Helmholtzgemeinschaft ist Erstunterzeichner
In Jülich
Volltextrepositorium ( JUWEL , seit ca. 2005)
Green Road (Operativ: meist ZB)
> 4300 Publikationen
Verknüpfung zur Veröffentlichungsdatenbank
Biomed Central-Mitgliedschaft
Fachrepositorien (z. B. arXiv etc durch Autoren)
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Content: JUWEL vs. Veröffentlichungsdatenbank
4300/7a 54.000/12a ⇔ 615/a 4500/a
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“Geschäftsgang” Autor
1 “Dieses Paper soll/muss Open Access werden.”
2 Kontakt Bibliothek (Persönlich, eMail, Telephon, Fax)
3 Unterschrift unter (passenden) Verlagsvertrag
4 “Danke!” (fakulativ)
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Geschäftsgang Bibliothek
1 Recherche Autorenrechte ( Fachinformation )
2 Verlagsvertrag ( wiss. Publizieren , Erwerbung )
3 Rechnungsbearbeitung ( Erwerbung )
4 Kostenübernahme (Etat “Publikationsgebühren”)
5 Eintrag Veröffentlichungsdatenbank ( wiss. Publizieren )
6 Einstellen in JUWEL ( wiss. Publizieren )
7 Freischaltung (ggf. nach Embargo, wiss. Publizieren )
Rechnungsbearbeitung / Kostenübernahme
Im wesentlichen identisch zur Behandlung von Sonderdrucken
aber in der digitalen Welt
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Beispiel: Fusionsforschung (ITER)
Pflicht zu OpenAccess (EU/EURATOM Förderung, FP7 – Energie)
Individuelle Verlagsverträge (EURATOM vs. relevante Zeitschriften/Verlage)
Probleme für Wissenschaftler:
“Was darf/muss ich unterschreiben?”
“Woher bekomme ich den korrekten Vertrag?”
“Was muss wann, wo, wie eingestellt werden?”
. . .
Aufgabe der Bibliothek
Entlastung der Wissenschaftler von “Papierkram”
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Workflow Fusionsforschung
Autor:
1 Publikation für Review
2 Einreichen bei Zeitschrift
3 Annahme der Publikation
4 Publikation + Zeitschrifteninfo an Bibliothek
Bibliothek:
1 korrektes Copyright Transfer Form an Autor (EURATOM-Fassung)
2 Rechnungsbearbeitung
3 Eintrag in Veröffentlichungsdatenbank
4 Einstellen in JUWEL
5 Vergabe Persistent Identfier (Handle)
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Beispiel: OpenAIRE
Weiche Verpflichtung zu OpenAccess
EU fordert OA-Publikation sowie Nachweis (Projektberichte)
Probleme:
Projektzuordnungen
Projekt- und Abschlußberichte
Begründung wenn nicht OpenAccess
ABER: Keine Verträge EU↔ Verlage
Alles in der Hand des Autors
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Geschäftsgang OpenAIRE
1 Autorenvertrag (Zusatz, Embargo, Kosten)
2 ggf. Kostenübernahme (non-Green-OA)
3 ggf. Rechnungsbearbeitung (non-Green-OA)
4 Eingabe in Veröffentlichungsdatenbank
5 Einstellen in JUWEL (erlaubt Harvesting durch EU)
6 Freischaltung (ggf. nach Embargo)
7 Vergabe Persistent Identfier (Handle)
8 konforme Publikationslisten für Abschlußbericht
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Zusammenfassung
OpenAccess bedeutet für Bibliotheken:
zunehmende Aufgaben
zunehmender und/oder anderer Finanzbedarf:
Etat für Publikationsgebühren
zeitgemäße Nachweissysteme
engere Integration in den Publikationsworkflow
Warum soll der Unterhaltsträger Bibliotheken ausstatten?
What science is all about:
Turning coffee into papers.
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Fragen?
Alexander Wagner
Zentralbibliothek
Fachinformation
Tel.: 02461-61-1586
a.wagner@fz-juelich.de
http://www.fz-juelich.de/zb
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